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　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　 　　　 　2．農学部構内　 　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　 AS　　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　3．男子学生寮予定地
　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．屋内運動場　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　一AU　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　5．大学院自然科学研究棟
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．工学部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　AW　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　生物応用工学科棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　｝顕AY　7．工学部情報工学科棟
　　　 　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　8a．遺伝子実験施設
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8b．合併処理槽　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　　　　　BA　　　　　　 　 　　 　 　　　　　　　　 　　　　　　　9．工学部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生体機能応用工学科棟　　　　　 　 　　　　　　　 　　　　　　 　　BC　　 　 　　 　　 　 　　　　　　　 10．保健管理センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．総合情報処理センター　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　 　　　 　　　BE　12．附属図書館































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土
1 甕形土器 一 5．0 一 底部内外面オサエ後ナデ、内面ケズリ’、外面に黒斑 暗褐・灰褐 精良、微砂






































































































































































番号 器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土
1 壷形土器 （29．0） 一 一 内外面横ナデ、口縁部1／9残存 茶褐 金雲母・角閃石多
2 甕形土器 （16．4） 一 一 口縁部内外面ナデ、胴部外面ハケメ後ナデ、内面ケズリ、口縁部1／5残存 灰黄褐 細砂多
3 壷形土器 （34，2） 一 一 内外面横ナデ、口縁部1／6残存 暗褐 細砂多
4 壷形土器 （23．0） 一 一 風化のため調整不明、口縁部1／8残存 淡黄白 微砂・細砂多






































































































































































































































































番号 器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土
1 甕形土器 （12．0） 一 … 内外面ナデ、口縁部クシ描沈線6条、1／4～1／6残存、外面煤 黄褐 微砂～細砂
2 甕形土器 （13．4） 一 一 風化著しく調整不明瞭、口縁部に沈線なし、内面ケズリ、口／4残存 燈褐 微砂
3 甕形土器 （10．7） … 一 内外面ミガキ、口縁端部面あり、1／4残存 明茶褐 精緻
4 甕形土器 12．5 一 　 内外面ナデ、焼成良、1／2残存、口縁の沈線の有無不明 黄褐 細砂少
5 甕形土器 14．0 一 一 体部上位に横ハケ、内面横方向のケズリ、外面煤 榿灰 細砂多
6 鉢形土器 （15．1） … ｝ 外面ケズリ風、外面炭化物付着、焼成良、1／10残存 暗褐 微砂
7 鉢形土器 （37．0） 一 一 口縁部内外面横ナデ、他はハケメ後オサエ、外面に黒斑あり、1／8残存 淡黄灰 細砂多
8 高圷形土器 一 一 一 風化著しく調整不明瞭、外面ミガキ僅かに残存、1／3残存 明橿褐 精良
9 高圷形土器 … （8．0） … 風化著しく調整不明、1／6残存 澄褐 白色微砂
10 高圷形土器 一 一 一 圷部外面ミガキ、裾部ハケ 燈褐 微砂～細砂
11 高圷形土器 一 （12．9） 一 外面ハケメの後3条1単位クシ描文、内面ケズリ、1／6残存 黄褐 細砂
番号 器種 長さ 幅 厚さ 重量 形態・手法の特徴ほか 石　材




















































































































番号 器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土
1 須恵器圷蓋 （12．6） 　 （3．6） 天井部外面回転ヘラケズリ、他は横ナデ、口縁部1／4残存 青灰 微砂多、細礫
2 須恵器圷蓋 （11．6） 一 （4．7） 天井部外面回転ヘラケズリ、外面に飛沫状の自然紬、1／6残存 灰白 微砂多
3 須恵器圷蓋 （10．7） 一 （4．2） 天井部外面回転ヘラケズリ、他は横ナデ、日縁部1／5残存 青灰 細砂多、細礫
4 須恵器圷蓋 （10．6） 一 一 天井部外面回転ヘラケズリ、他は横ナデ、口縁部1／4残存 暗青灰 細砂多
5 須恵器圷身 （10．4） … 一 底部外面回転ヘラケズリ、他はナデ、口縁1／3残存 青灰 微砂多
6 須恵器圷身 （1LO） 一 （4．3） 底部外面回転ヘラケズリ、他はナデ、口縁］／3残存 青灰～黄灰 微砂、粗砂
7 須恵器圷身 （11．6） 一 一 内外面横ナデ、〔］縁1／4残存 灰白～暗褐灰 微砂多
8 須恵器高圷 一 （7．6） 一 内外面横ナデ、脚部内面にシボリ痕、底部1／3残存 褐灰～青灰 粗砂多、細礫

















































番号 器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土
1 黒色土器椀 一 一 一 風化のため不明瞭、内外面ヘラミガキ 白黄・黒 微砂、角閃石
2 土師質椀 （13．0） 5．6 4．0 著しく風化、高台部と口縁部に丁寧な横ナデ、底部指オサエ、約1／2残存 白黄 精良、細砂（石英）少
3 土師質椀 一 （6．6） 一 高台部横ナデ、他はナデ、約1／2残存 白～赤黄 微砂多、石英粒少
4 土師質椀 10．0 一 一 内外面とも丁寧な横ナデ、1／4残存 白黄 精良、粗砂少
5 土師質椀 … 一 一 内外面ナデ 淡燈灰 精良
6 土師質椀 一 ｝ ｝ ナデ、オサエ 淡榿灰 精良
7 土師質椀 『 （4．6） 一 風化著しい。内外面ともにオサエ、約1／4残存 白黄 精良
8 土師質皿 一 3．7 一 オサエ、ナデ 淡榿白 精良
9 土師質皿 一 3．2 一 オサエ、ナデ 淡黄灰 精良、粗砂少
10 土師質皿 （7、6） （5．4） 1．0 底部はヘラ切り、その他はナデ、1／4残存 明褐 細砂、角閃石
11 土師質皿 6．6 4．1 1．4 底部ヘラ切り後ナデ、内外面ナデ、2／3残存 明褐 精良、微砂
12 須恵質壷（甕？） 一 … 一 横ナデ、備前焼 灰褐～淡灰褐 微砂
13 須恵質こね鉢 ｝ 一 一 横ナデ、東播系、焼成やや不良 灰白～暗灰白 細砂多
14 須恵質こね鉢 一 （9．2） 一 底部糸切痕あり、内外面ナデ、約］／2残存、東播系 淡青灰 微砂多
15 青磁碗 一 一 一 厚く施粕される、鏑蓮弁 青緑 精良、灰白色粒子
16 瓦質羽釜 （35．2） ｝ 一 口縁部・鍔は丁寧な横ナデ、他はナデ、内面ハケ状工具痕、外面鍔まで被熱、1／12残存 黒灰 雲母・角閃石多


























































































































番号 器種 ［コ径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか 色　調 胎　　土
2 深鉢形土器 一 一 ｝ 端部下端に突出する隆帯、隆帯上に斜めのキザミ、焼成やや不良 暗茶褐 白色粗砂多
3 深鉢形土器 一 一 一 無刻み目突帯、突帯下に刺突文、焼成良好 暗茶褐 白色細砂多
番号 器種 直径 厚さ 重量 形態・手法の特徴ほか
1 銅銭 2．5 一 2．5 永楽通寳
5 銅銭 2．5 1．0 2．0 永楽通實
6 銅銭 2．5 LO L2 皇宋通賓



















































































































番号 地区 X（m） Y（m） Level（m）径（cm） 色　　調 土　　質 プ　ロ　ツ　ク 種別 備　　考
1 14．0 灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
2 b2 一40．6 一76．7 2208 33．0 灰褐色 粘質 黄褐色粘質 A Fe
3 22．0 暗灰褐色 粘質 黄褐色粘質 A Fe
4 b2 一41．1 一78．0 2，259 25．0 暗灰褐色 粘質 A Fe
5 b2 一40．9 一79．7 2，318 28．0 暗灰褐色 粘質（砂少） A Fe
6 b2 一41．8 一78．7 2，330 23．0 暗灰褐色 粘質（砂少） A Fe
7 b2 一42．0 一78．0 2，256 29．5 灰褐色 粘質÷砂質 黄褐色粘質 A Fe
8 b2 一42．3 一78．3 2，322 40．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A’ Fe
9 c2 一45．8 一79．1 2，337 19．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A’ Po，　Fe
10 b2 一40．3 一79．4 2，288 53．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Po，　Fe
11 17．0 淡黒褐色 砂質（粘少） C Fe
12 b3 一40．6 一80．6 2，384 16．0 淡黒褐色 砂質（粘少） C Fe
13 b3 一40．8 一81．0 2，423 15．0 淡黒褐色 砂質（粘少） C Fe
14 b3 一40．0 一82．3 2，300 24．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
15 b3 一42．9 一83．2 2，309 29．5 淡灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
ユ6 c2 一45．7 一78．9 2，254 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
17 c2 一46．0 一79．4 2，313 51．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
18 c3 一46．1 一80．0 2，384 51．0 淡灰褐色 砂質（粘少） 黄褐色粘質 A’ Fe
19 c3 一45．5 一80．9 2，383 38．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質，茶褐色砂質 A Fe
20 b3 一44．9 一80．3 2，288 27．0 灰褐色 粘質（砂少） B Po，　Fe
21 b3 一44．8 一80．7 2，381 23．5 淡灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
22 b3 一44．8 一8L4 2，346 31．5 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
23 b3 一43．5 一80．0 2，381 33．0 Fe
24 b3 一43．7 一81。9 2，404 16．0 黒褐色 砂質（粘少） 黄褐色粘質 C Fe
25 b3 一43．6 一80．5 2298 21．5 暗灰褐色 粘質＋砂質 黒褐色砂質 B Fe
26 b3 一43．2 一80．7 2，318 40．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
27 b3 一40．9 一83．3 2，359 淡灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
28 b4 一40．2 一85．8 2，278 23．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
29 a4 一39．8 一86．0 2，282 30．0 淡灰褐色 砂質（粘少） 茶褐色砂質 A’ Fe
30 a4 一39．3 一86．1 2，183 40．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
31 b4 一41．4 一86．0 2，288 35．0 淡灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
32 b3 一40．8 一84．4 2，310 38．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 茶褐色砂質 B’ Fe，　C，周囲に灰
33 b3 一40．3 一84．9 2，328 28．0 淡灰褐色 砂質（粘少） 茶褐色砂質 A
34 b3 一40．4 一84．4 2，333 28．5 淡灰褐色 砂質（粘少） 茶褐色砂質 A Fe，　C
35 b4 一41．6 一87．0 20．0 灰褐色 粘質（砂少） B Fe
36 b4 一40．0 一87．3 43．0 淡灰褐色 砂質（粘少） 黄褐色粘質，茶褐色砂質 A Fe
37 a4 一39．5 一87．5 2，292 28．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
38 22．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
39 a5 一39．3 一90．8 2，27］ 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 A Fe
40 b5 一40．7 一91．3 2，287 33．0 暗灰褐色 粘質（砂少） B Fe
41 a4 一39．8 一87．7 2，294 29．5 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質，茶褐色砂質 A Fe
42 a3 一39．8 一84．7 2，322 26．0 灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
43 b4 一42．7 一87．1 37．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 A Fe
44 b4 一42．9 一87．3 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 A Fe
45 b4 一40．0 一87．9 2，330 24．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
46 b4 一40．7 一87．9 18．0 黒褐色 粘質＋砂質 C
47 b4 一42．0 一89．7 2，316 30．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
48 c3 一49．8 一80．6 2，315 26．5 明灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
49 b4 一40．5 一89．5 2，294 28．5 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A
50 42．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
51 35．5 淡灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
一48一
付表
番号 地区 X（m） Y（m） Level（m）径（cm） 色　　調 土　　質 プ　ロ　ツ　ク 種別 備　　考
52 28．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
53 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 A Fe
54 b4 一44．8 一85。9 2，340 45．0 灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
55 b4 一44．1 一85．8 2，333 29．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
56 b4 一44．3 一86．0 2，308 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
57 b4 一43．8 一85．9 2，299 35．0 灰褐色 粘質（砂少） B Fe
58 淡灰褐色 粘質（砂少） A Fe
59 c3 一47．5 一81．9 2，339 33．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Mn，　Fe
60 c3 一48．1 一81．3 2，326 33．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A
61 a4 一39．4 一88．2 2，296 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 A Fe
62 C4 一46．4 一87．6 2，278 38．5 淡灰褐色 粘質（砂少） A Fe
63 a5 一39．7 一92．0 2，290 34．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 A Fe，　C
64 a5 づ9．8 一91．0 2，300 43．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
65 43．0 淡灰褐色 粘質（砂少） A Fe
66 b5 一43．9 一92．1 2286 30．0 淡灰褐色 B Fe
67 31．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
68 d2 一52．2 一78．3 2，345 45．0 灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
69 d2 一52．3 一76．7 2，405 42．0 灰褐色 粘質＋砂質 B Fe
70 28．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質，黒褐色粘質 A
71
72 d2 一52．0 一77．1 2，342 28．0 灰褐色 粘質＋砂質 茶褐色砂質 A’ Fe
73 30．0 灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
74 d2 一53．3 一77．2 2，381 30．0 淡灰褐色 粘質（砂少） A Fe
75 d2 一53．9 一76．7 2，39］ 33．0 暗灰褐色 粘質＋砂質 B Fe，　C
76 d2 一53．0 一76．3 2，451 31．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
77 d1 一54．7 一74．0 2，324 60．0 灰褐色 粘質＋砂質 A
78 b6 一40。9 一95．8 2，218 60．0 淡灰褐色 粘質（砂少） A Fe
79 b6 一43．1 一95．6 2，209 23．0 灰褐色 粘質（砂少） B Fe
80 b5 一44．5 一94．3 2215 43．0 灰褐色 黄褐色粘質 A
81 e1 一55．4 一74．4 2，479 12．0 灰褐色 粘質＋砂質 A’ Fe
82 d2 一53．7 一752 2，402 暗灰褐色 粘質＋砂質 B’ Fe
83 b5 一43．7 一94．5 2，229 40．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
84 b6 一41．2 一97．0 2，070 25．0 灰褐色 粘質（砂少） 黄褐色粘質 A Fe
85 42．0 灰褐色 粘質＋砂質 B’ Te
86 b5 一一 S2．4 一94．0 2，258 25．0 淡灰褐色 粘質（砂少） A Fe
87 d3 一53．0 一80．8 2，372 26．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
88 d3 一50．6 一83．7 2，148 27．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 白色砂 A
89 21．0 暗灰褐色 砂質（粘少） B’ Fe
90 e2 一55．2 一78．9 2，444 45．0 灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A
91 e2 一55．7 一78．8 2，445 34．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 A Fe
92 e2 一56．2 一77．1 2，492 32．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質 A Fe
93 30．0 淡灰褐色 粘質＋砂質 黄褐色粘質，黒褐色粘質 A
94 dユ 一53．2 一72．2 2，373 12．0 暗灰色 粘質（砂少） B
95 d1 一52．9 一722 2，362 33．0 暗灰色 粘質（砂少） B








































所収遺跡名 種　別 主な時代 主　　な　　遺　　構 主　な　遺　物 特記事項
津島岡大遺跡
謔P3次調査地点
その他
c畑
ｻの他
c畑
ｻの他
縄文時代後期
岦ｶ時代前期
岦ｶ～古墳
ﾃ墳時代後期
?｢
ピット　　　　約90基
?c畦畔　　　　1面
a　　　　　　　2本
a　　　　　　13本
ｬ土坑　　　　　2基
?c畦畔　　　　1面
y坑　　　　　　1基
土器
y器
y器
{恵器
y器
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